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MOTTO 
 
“Keampuhan CTL terletak pada kesempatan yang diberikan 
pada semua siswa untuk mengembangkan harapan dan bakat 
mereka, mengetahui informasi terbaru, serta menjadi anggota 
masyarakat demokrasi yang cakap”1 
 
 
Elaine B Johnson, Ph. D 
(Direktur Eksekutif MBM dan penerima penghargaan dari University of 
Chicago atas metode mengajarnya yang luar biasa) 
 
 
                                                             
1 Elaine B Johnson, CTL: Sebuah Jalan menuju Keunggulan untuk Semua Orang, (Bandung: 
Kaifa, 2014), 303 
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2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  َْوأ )  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (  ْيَأ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda 
macron (coretan horisontal) di atasnya,  
misalnya (  ْﺔَِﲢﺎَﻔْﻟا = al-f ̄atihah ),  ( مْﻮُﻠُﻌْﻟا = al-‘ul ̄um ) dan (  ٌﺔَﻤْﻴِﻗ = q ̄imah ). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  ﱞﺪَﺣ = haddun ), (  ﱞﺪَﺳ =   
saddun ), ( ﺐﱢَﻴﻃ = thayyib ). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (  ْﻟاﺖْﻴَـﺒ  = al-bayt ),             
(   ءﺂﻤﱠﺴﻟا = al-sam ̄a’ ). 
6. Tā’ marb ̄uthah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat suk ̄un, transliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marb ̄uthah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( لﻼِْﳍا ُﺔَﻳْؤُر = ru’yat al-hil ̄al). 
7. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (  َُﺔﻳْؤُر = ru’yah ), ( ءﺎَﻬَﻘُـﻓ = fuqah̄a’).  
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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Implementasi Model Contekstual Teaching 
Learning (CTL) dalam Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Keaktifan 
Siswa ”(Studi Multisitus di MAN  Trenggalek Dan MA Raden Paku 
Trenggalek) ini ditulis oleh Alik Terzaghi Al Hakim dengan dibimbing oleh Dr. 
Abd. Aziz, M.Pd.I dan Dr. Moh. Jazeri, M. Pd. 
Kata Kunci: Model Contekstual Teaching Learning (CTL), Pembelajaran PAI, 
Keaktifan siswa. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kasus yang akhir-akhir ini 
menjadi perhatian khusus diberbagai kalangan, yaitu tentang, posisi dan peran 
guru yang mengalami perubahan, otomatis peran guru semakin menyusut ditengah 
perubahan yang kian kompleks. Hal ini menuntut seorang guru untuk senantiasa 
melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pribadi maupun 
sosialnya. Usaha utama yang dapat dilakukan oleh guru adalah melalui 
pendekatan pembelajaran bagi para siswa.  
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, terdorong penulis untuk 
mengadakan penelitian tentang “Implementasi Model Contekstual Teaching 
Learning (CTL) dalam Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Keaktifan 
Siswa di MAN dan MA Raden Paku Trenggalek.” Sedangkan rumusan 
masalahnya adalah (1) Bagaimana guru PAI memberikan pembelajaran kepada 
siswa tentang fakta dan keterampilan di MAN Trenggalek dan MA Raden Paku 
Trenggalek? (2) Bagaimana guru PAI memberikan pembelajaran kepada siswa 
tentang cara berfikir kritis dan kreatif di MAN Trenggalek dan MA Raden Paku 
Trenggalek? (3) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan 
model pembelajaran CTL untuk mengaktifkan siswa di  MAN Trenggalek dan 
MA Raden Paku Trenggalek? 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang 
menggunakan pendekatan studi kasus, sementara dalam pengumpulan data, 
diperlukan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Dalam menganalisis 
data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian secara ringkas menunjukkan bahwa (1) Penerapan 
pembelajaran fakta dan keterampilan  dalam CTL pada pelajaran PAI di MAN 
Trenggalek dan MA Raden Paku Trenggalek sangat membantu siswa untuk lebih 
aktif di kelas dalam bertanya dan berkreasi, memahami materi, dan merumuskan 
kembali materi yang sudah dipahami. Dengan adanya pembelajaran fakta dan 
keterampilan ini akan meningkatkan keaktifan belajar siswa karena siswa dituntut 
untuk lebih agresif dan pro aktif. (2) Guru PAI memberikan pembelajaran kepada 
siswa tentang cara berfikir kritis dan kreatif  di MAN Trenggalek dan MA Raden 
Paku Trenggalek juga sudah dijalankan dengan sistematis sesuai dengan 
rancangan yang telah dipersiapkan, respon dan umpan balik yang diberikan oleh 
siswa juga cukup antusias. (3) Faktor-faktor yang mendukung terhadap penerapan 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) diantaranya adalah guru 
yang profesional, tujuan yang jelas dan lingkungan yang mendukung, sedangkan 
hambatan yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang terbatas. 
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ABSTRACT 
Thesis titled "Implementation Model contextually Teaching Learning (CTL) in 
Learning PAI To Improve Students active participation in MAN" (multi-site study 
in MAN Trenggalek and MA Raden Paku Trenggalek) is written by Alik Terzaghi 
Al Hakim guided by Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I and Dr. Jazeri, M. Pd. 
Keywords: Model contextually Teaching Learning (CTL), Learning PAI, active 
participation by students. 
This research is motivated by the phenomenon of cases lately become a 
particular concern in many circles, namely about the position and role of the 
teacher is changing, automatic teacher's role is shrinking amid the increasingly 
complex changes. This requires a teacher to constantly make efforts to improve 
the quality of personal and social. The main effort to do by teachers is through a 
learning approach for students. 
Based on the problems mentioned above, compelled the author to conduct 
research on "Implementation Model contextually Teaching Learning (CTL) in 
Learning PAI To Increase active participation by students in MAN and MA 
Raden Paku Psychology." The formulation of the problem is (1) How does the 
teacher PAI provides learning to students about facts and skills in MAN 
Trenggalek and MA Raden Paku Trenggalek? (2) How does the teacher PAI 
provide learning to students about how to think critically and creatively in MAN 
Trenggalek and MA Raden Paku Trenggalek? (3) What are the factors supporting 
and inhibiting the CTL application of learning models to enable students in MAN 
Trenggalek and MA Raden Paku Trenggalek? 
This type of research that I use is a qualitative study that uses a case study 
approach, while in data collection, necessary method of observation, interviews, 
and documentation. In analyzing the data collected, the authors used a qualitative 
descriptive analysis. 
The results of the study briefly show that (1) Application of the learning of 
facts and skills in the CTL in the subjects PAI in MAN Psychology and MA 
Raden Paku Terri really help students to be more active in class through 
questioning and creative, understand the material, and redefined the material has 
been understood , With the learning of facts and skills will enhance the activity of 
student learning because students are required to be more aggressive and pro-
active. (2) Teachers PAI provide learning to students about how to think critically 
and creatively in Psychology and MA Raden Paku Terri has also been carried out 
systematically in accordance with the draft that has been prepared, the response 
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and feedback given by students are also quite enthusiastic. (3) factors that support 
the application of learning Contextual Teaching and Learning (CTL) of them are 
professional teachers, clear goals and a supportive environment, while barriers 
faced is the limited facilities and infrastructure. 
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ IAP  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ )LTC(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻔﯿﺬ" ﺑﻌﻨﻮان أطﺮوﺣﺔ
  ﻣﺴﻤﺎر رادﯾﻦ AM و kelaggnerT NAM  ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ ( "NAM  ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 .M ، irezaJ I.dP.M  واﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ  أﻟﯿﻚ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻦ )kelaggnerT
 . اﻟﺮﻋﺎش ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ
 . اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎي، ﺗﻌﻠﻢ ، )LTC(  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻤﻮذج: اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻤﺎت
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺧﺎص ﻗﻠﻖ ﻣﺼﺪر اﻷﺧﯿﺮة اﻵوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺤﺎﻻت ظﺎھﺮة ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا وراء واﻟﺪاﻓﻊ
 ﺗﺰداد اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات وﺳﻂ ﯾﺘﻘﻠﺺ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ودور ﺗﻐﯿﯿﺮ، ھﻮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ودور ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻦ وھﻲ اﻟﺪواﺋﺮ،
 اﻟﺠﮭﺪ. واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ وھﺬا. ﺗﻌﻘﯿﺪا
 . ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﮭﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﻤﻮذج" ﺣﻮل أﺑﺤﺎث ﻹﺟﺮاء ﻛﺎﺗﺒﮫ دﻓﻊ ﻣﺎ أﻋﻼه، اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ إﻟﻰ واﺳﺘﻨﺎدا
 ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻛﻮ رادﯾﻦ AMو NAM  ﻓﻲ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺰﯾﺎدة IAP  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ )LTC(
  ﻣﺠﺎل ﻓﻲ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ IAP  ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﯿﻒ( 1) اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ إن." اﻟﻨﻔﺲ
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ أي ﺑﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻛﯿﻒ( 2) ؟ kelaggnerT  ﻣﺴﻤﺎر رادﯾﻦ AM و kelaggnerT NAM
 رادﯾﻦ AM وﻣﺴﻤﺎر kelaggnerT NAM  ﻓﻲ واﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﻮل ﻟﻠﻄﻼب
 ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ LTC  ﺗﻄﺒﯿﻖ دون ﺗﺤﻮل واﻟﺘﻲ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ ﻣﺎ( 3) ؟ KELAGGNERT
 ؟kelaggnerT  ﻣﺴﻤﺎر رادﯾﻦ AM و kelaggnerT NAM  ﻓﻲ اﻟﻄﻼب
 ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ، دراﺳﺔ ﻧﮭﺞ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ دراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ھﻮ اﻷول أن اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ھﺬا
 واﺳﺘﺨﺪم ﺟﻤﻌﮭﺎ، ﺗﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ. واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ، ﺿﺮورﯾﺔ وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت،
 . اﻟﻨﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ واﺿﻌﻮ
 ﻓﻲ IAP  اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ LTC  ﻓﻲ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ( 1) أن وﺟﯿﺰة ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﺣﻘﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﯿﺮي ﺑﺎﻛﻮ رادﯾﻦ AM و NAM  اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ
 وﺗﻌﺰﯾﺰ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ، اﻟﻤﻮاد ﻓﮭﻢ وﻗﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ وإﻋﺎدة اﻟﻤﻮاد، ﻓﮭﻢ وﺧﻼﻗﺔ، اﺳﺘﺠﻮاب
 ﺗﻮﻓﺮ IAP  اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن( 2. )وﻧﺸﺎطﺎ ﻋﺪواﻧﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮن أن إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ھﻨﺎك اﻟﻄﻼب ﻷن اﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﺎط
 ﺑﺎﻛﻮ رادﯾﻦ NAM ,AM  ﺟﺮى وﻛﻤﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ واﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﻮل ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 أﯾﻀﺎ ھﻲ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻌﻞ وردود واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻋﺪادھﺎ، ﺗﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻣﻨﮭﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﯿﺮي
 اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﮭﻢ )LTC(  واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ( 3. )ﺟﺪا ﻣﺘﺤﻤﺲ
 واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ھﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ أن ﺣﯿﻦ ﻓﻲ داﻋﻤﺔ، وﺑﯿﺌﺔ واﺿﺤﺔ أھﺪاف اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ،
 .اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ
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